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a* • f l * ! • « iw. %• y^t • f • %ir: • • • Ins* ?• flmi^, i*9Q<« 
f • ifl • 19* « | « inr I f af«rar «r « ^ finr > i 
HHT W^rft ViHMt^ i f W ^ ^ t a l l ^ % IfTT ^ffliir 
i A 9 « 9^2«% f II7»9» a*ll«IOt «n««f 
f«tS«S t i f f IO«M^ 
l«M<f t S«i9«3 f iff 7ff 9«?9«9 
l*9f«S f l«fl«9ff i%«iOf S%«% 
»*20«9ff 9%*9ff 
20 
•"ftpfKfc ^p(ft 9i« ift4ti w^kttf flT unr f^t \ i nut % >i<lt 
•iw" •jwBnr ift i f *Nf % UTT •mil* % i l i i t f ^ li i w i li^ p 
"fiN** jiT^* iT'T^ i4l^wiif%i^^« •<•, ffur', iftf? jTW* f f f 
•itf^i!" i t •tfr w j"wr wrrol 4tfB9 imr i iO fw wfftn % i^rff 
•JW* Jit ift 55* "tort %iT% wff^ 9^V W sftnrflr 7ti^ wf wff 
« l l ^ . I * t t * f 
-art • i«*7»t» 
It* «qi^ * i«i¥iM A T 140*1 m ^ m^ 
21 
fW^p"! fTfi^ •%to irtiT % if«fr t«r *«Tfr ¥^ i ^ 
i ^ XfH f>i» f^i<g^ «(f y TfRT f ^ %'fmW ipimiW ITPift*' 
% "Wfil* % f i t * fit* I^ ^^ flV* t^ lCOTitb •? «irt» IV fPIT WT »T% 
fir* vir. m . wrnn. wrtm wfmmftf^ \ iwm}i ^ 
sir imir % ff i # f i r t Wr ># W¥f % m w^ ^ ftt rtv f t 
nwtVH iifrif vr t ^ w miuimrff wwtff iwr vro aft v^1Mv 
f^ VAimiV V vi^ t f ^ qf%| WWT ^ W«C v ^ gv 
vrtr ^ f«f pr % *5 i r «r ^ w mm % A T * l i r % i i «nFf«» 
wfMr % PT W1?^  VPT6 Kirvr %lMif f^ irft f i ^ % jTrwi If vf l i 
flWf m |iT% t ^^ F» '•f rtV% fV H"^  fT ilfWI fHA Hf # i^ >YVf| 
s(fft( Qp| vnsR vr % 1 ov sn innr «r Ir vi mvr vt p Tftvflhr 
• f f i r ffwfpw ^ ' % * ^ i^W • i M i wilyuu 
%• *9fr T€inAr i d ^ to«ftf 
22 
y^ rfinr cm H flf^rwnnr •? 31A %B U ^ ^ " 
•r mpcr mti«»l ptmm j ^ f % s«fi| % lit V Hfft •? 
•Tn % tmwf tnr fr i t - uiwiion. wmaityt 4M«P«UB, 
Wf^ t^ifi iMn 3iniT rtw j r j "fti At fEP^  ••*' 
m >^^  y imr tall i f ^ • jf^rtsKl* if^iir % w H i r i % tyiPt pf 
% Sm U^ W H^ •HWI* IT i t •^ WfWT Wft* f^W ^ I 
• j im Iff fiUlumi f^ lVi Q|dl flgjf i<^fa|fll1H fJpJlffHi| I 
ig)A eveor grt" tSff^  I'fr? JPHT ipFv ff% ii*^ 
23 
^ mMtb | f fHwt% t 
*«m J* PT w^ •wft w r * v % w i"i^  vrfif % fur f^iT f^ wr 
HH? W9r% I 
• i iwr W ppv •uTift* IT j t "fiwr % i i f irt iir^ 
% anm «^ 9 sit ir^r: mti^ 'n t ^ t^ * 9ipr if«e flpir mf \ 
9H1? iifrrt vi §if f$ % *«f«ii* ifr ifmif) • nvc t^ invmll % w 
inrfl wT*wi' ^  3P^  111*1 W wi^fwt n^ H11^ fp 
4MiaMWMM^HaaB*«aHMWi««aaB«HaaB«HBa»«BaMMiMB<<>«i*MHaMBHHHaHBaiiii»MMn^^ 
>• W T i ^ %ftii fl^- r f i^tr i i ? ^ 
%• icto • • i i f •> - w f t i i T i ^ i f ^ i 
9«<-«fl- 2*11*19 
# • - • f l - BTiiif*^ •if4ll #1^1 fH" 7*-iRfl» lWf# i i |« l^i lMI 2*11*10 
24 
•«WTi* 1^ *iii|iii Jit* % iw W fiffurf^ t^^f V I i^ Sift wit 
% V fPEC ffOfl ^hff % f^ W^ QTUT^  ifr lit CfUflrt % f^ BB ffilT 
Tpnj 3 s«fffliTff ffRW Tgn j r ^ uwiji fviVR i 
iirt*w zsffjpt J*^SM% t^ ^ ^ vS'^ 5^^ ••* 
firt^ •illftrr j n * IVnT % i 
191 f ^ iS^ f^ f^jjuirgf i f ^ sra gffi i i * ' 
i*rwi % •fft ^HK* ^ iMT Hff^ *nRr % i 
•ra iftofopffw % lift itet If f i*v f ' •nrwr l i i •? 
i l fiws'rt A T a^ Qci ffiff "flwr % i* i ^ i ^ WBT \ X^ tmr % 
25 
mi ^ •Him* V nf •fiwwrt* jftr •jmi4(wr % ttt aivr ^ 
•wt " ^ 1 % % f^ffli I n f ift"! lift iff moRT % j ^ l i f t •I'ff ^ 
fro r^o cnr^ ti?* % CA^MT firrniTny f^ iBni % 
111 4V ifPffRi 4>|T IT i f ^ fwflfr arff f^ fVRft lr» f'Wrt %f^ 
f^ 9f i n 'ffw %w tipifr 'W^ ifrf iNf^ "ftp^ f ^w I w I ifiT % 
jwsf j|t4f f^ jw ^ ^ IWt 1 ^ €t ^t^f}fii ^ ^Mihfsa •!% ^ 
2tj 
ytjf <X%Rr JJIffijRT M I^IT mifr ^ r t t t m HTJ 11** 
lift •niirt ffur |9Tiir| % VITT frfWf ifr iif»8ii w^ ^ jTi"if 
jwr f%«?* I rtPr •!?!«?|»T fWI wr us**% «fTT # 
I * ve to - 7«9t«% 
27 
•!WT B# pvT jQQfta j ^ •fw i^Mfl f < ^ rt rf%r frtff i^ lwT 
Vfirr ^ I 
%«rr% t% 9ftr«r«r9r%q(fnff%iii<rff«rirt ^ iV i^ *|vr 1* 
lit" «ft1Hn nift %# nd fli9i^ iffc w ff^ rff % i f ' i^ W mft % fft 
toir* fT3ir STft "ftfffflr ^ IWT •fftlRI ^WT" ^• l JIT fTHflP fit 
JT5T^  innf % wift fit % iiwrr <IT ^ IIPI fiiBT^  %) ^'ur^ 
% wtt % f% wf iw •uifa r^ 1 ^ % i t «r f i^ JWIT ^  jiiiT >* i ^ 
5T iifwst ^  ^ iir*wf yNff ifhiT wsifW irtt i t %IIT V 41* f i mufT 
JITT tarnjf iWf % mw fwr sff IPRIT V j<ifn w cit fWi^ fHf 
•^ rftPT "T i t iBpr. •vjrri if f v " "'• •iTS^nr l^ wr % 1 
! • 1WS0 ^ lito - fWBftf" ilTsrt 
f 
28 
lit j^f %^ M wBHif puf^ ^n fvmt % I 
wn wr wtfgft nfHT % w^ If f^ fvnni •? w f^nrf ^ I T V i * l i 
w * ^ ^ f*? % T f^^  irt # % 1% iw j|#ii|jr t«MiJf| 
Ir 3^ w^ irt 1^ pwT iV^ in% ihr i^fti w n^ f t jir^ i ^ nil 
ffke«ltir 91%% QVffse rfl- irar^ t% i i A i l i ^ «Tir% i t 
fTfW JRtf W JUfHf 
29 
I f i f n ^ • r fVIVRWI fliitir m Ilf9f 9T j|<ii^ JJiT mt Jp[ w Wm 
f fpir%i^ t 
IT ift fwMf "flPtrW • Ww 9 f f^N "W^  ^ nwT l i^ •? art 
4> % iff* %rfWNf^ (5 W rfli tff• lifwft«r ^iwf^m H 2 Iff # wTHlt^ 
•"i^ i^ wK W X i f f «nnr 9ii «T J P ^ i i f % i iliiifiiii vif^in W 
w^ •#nsf ^ fsR ifiw* irt" •ufir :ll? •frtfwr ifr "Jif^' wf 
I* QTD i(b- a)<f3 t * fsrs3* 2 f i t 
«^ oral}- ii««o f 23f2 
30 
wi^ Bftrfmi ipmiini fftn% 9^^ ^ •nnn* i t •••» l^irnwt 
f l net «9V %ir «f>!T II 
9 n p w • jrnwroi iifWf«i ^ s^ *^ ''wt •? jwrw 
fVpniTrs % | f^ioi ••^•wf* % a^  Y f^ Rir % t i^rt*! ^ fliwf ^ 
ifmiA Mf mi ^ SHOT i i t % 1^  i^ i^ nni % jA H vnr liQ vr 
jf^^ •!% Hif 111 I ^ w fl<r "fpif ¥ f^  "ftw jpin? i^vin ift urtir 
Hnifiir % f*it n ihff %•! •ff^ % flw i t %• jimfynfli % flpr 
'rff I iR jpnr liillBfw % jj|nii nwi i^ PW ^ wn wr^ I T 
ir?ii1r I 
^w WK5? % 1^ « fic rtc W 1 ^ tWI f9 Tm <nr lit l i unr irt 
IWMT • • HilWI •in? jpfiIn mi ITBT T^W fWrT flWH WWr pf 
i K i f f p q r « r # I 
nH f^ 9Tii% f ^ Ht # i l 9?^ i^ ATlr A T iPi% v^sf '^ 8^^% 
#pf i^ vm WW f|ST*lr nflf ^ HVIT UWT % cur i^ n^joff ift 
2 • fOlp fro iVd • ! 
31 
w/nmi ^ 1 i#f% vror % nriH ift ffw tn€% fur rfl% i^ r 
Iwir 1^ fTfMi jift'flmii % irrr ifl www tit mift V i 
tlW mff Mfwif IT f ^ "ftRff 5IW • Wf^ f f ^ •?•% I'^lf' tUlfl 
jnrv 9T amr%# i(^  vnv I^MITIF M N ^ % m 9v vfiitvvqfiRi 
%cTrr fnr ^mrrtm m^fftm eV^wwrV i «f^ %5ni(t«r% 
Mr irt wf^ J * ^ jimi*! twt irt* wf^ wt JQIV H^ N^ST iwili V 
i^d j§T Hm % ^ «IHIit uMilf ^  wft fftff % jff f ^  If AT 
9 t a Wf |PAW jH'^'' i W f % 'BTIT 'IT rfhr 19!% BTfT ^ A IWftlr 
Irt^ Ij m %^ iiifw f^  flff •iff w «^  in|[ •? fAf 11^ Awf I 
iHfTf V f W15I jjrtfi Awrlr 1 3if^  i* iirf*w offfti % 1 pf^ mi^  
iMf wf wiflf "fti iw wttPf9 % W^^ A i(Wf 9t wp'^y^tf^ 
W^^ vrftW I • pw^fft lHtf%» 97|l 1 ^ f? WIT "flPIf H?% 
t^ f*^  % t mil i#iv t^i A "ff ii>r li snft % viiiT 9^ AT f(^  
32 
wfm fT fn jTtftIr I wf |ff WWf ^ if% pf sfirr IQ i^ 
nrfkivitrlr t% n i l jronifr p liNTV 41 rvrT% i ^wii 
sf^ m l wn fi^ *nti "HP ^ w^ f w f # H H Btjl wi^ 
WW impff* f ill •nr «r l i fm tfl iw^ V Utt •fT*r 
•inr^ r nn^ wi: 5^ rv v ^ t i 
i lr rtr rtT j^W •nT'ir nvr «r 41 i^fr^  prV i4f(% • j f 4t 
HQI ifffi "Ml af^ cr n^ k sf^ ii V Ht *i9f* 9ilt V ^ *iV^ ^ 
flwv if^ w 4t rt •nWT* • # )l I M «if w ff^ IB vmr % f^ 
i4t fiT sfr t% • j f W W ! Vte •rfti?'! H 4t iHiT f4tw nrfl 
f^ iiT* ifmffift f4 wnWt % s# V MifM unr V jpf^ Qir % i 
AT iif% 1if^ Iwniir H • ijf* 4t jwTf^  "ftftw w % ww 1i n^pt 
% t V B ^ ^ l ^ r He i ^ V QVif% fAl i f %fiTir9l9r% HflW 
anmc TW* i^f - wtff i ^ ffv taififT i ^ ' ^ ^ % "ftwr 41 
9* idil» l*lV%*lf 6*1f<i 
* » - « ^ t •122*11 ••20-I? 
33 
I t •'•c tpi ynft^ % wf?! ws iJurtiB* %f^ linm t r r ^ 
ift¥-ilt^ * 1 P * ••'J T J^ ffiwffcl rt% IPT nff X ^ 
% Hw *irr* iJii^  jwf^ i/l^ >Wf f^ ff *'BP'f* •^ Aw4i I f f 'wr i 
idl fmwi W I f fwfkvi % f^%t^ fill % f l ^ imn^ 
«# "MIT li ! • "3151* OT<it ^w ^ ^wnfT ^ p^T i ^ ipif A T i p r 
• ^ ^fnf Bt ffifUWiO fiT rfNf iwf K^ f i^ Bn % i<rn^ ^  ^ 
f ^ Y fl^  %•! i f f f^iflf IT i t m nfpn Y n9i# % fiit ffm 
Qar% • ifH iw 8f i8Tffw% "ftw eufiiiQiip A T % WTY ill f i ' i ' 
91? V I* %t wit ?«iT# IT jvifiift)9 tairif % "NNf % fiT y 
j | |V I f i t % I 1 ^ 1^ K^IT fff^ tttfi % f i 88 8m 8T 4lr 8r8 % 88 
TwT W f T88WI? 8 8*8*8 f«lT 8 8f Q8llf8r 88 fl88T 8T8r m 7?88 
| * T d l » •«iS««« tO*tS7*lif tO«99<%« I O * i I I * l 
2 # . 4 8 ^ f$Q*ht lO - IJ i * ! « ?•?••! 
34 
1iMiir% I 
•fwhnr jff% ijfT aQif r< w I T ^ PI sinfl^ i 
Hfl 9 HfMiAfl WV % ffW fSi^  ^  t "^ ^ f9T7 *ir9T* Sift Af ^ 
•iff* W iMT #t <fii Wlw V JK fTswn •«fui" iT ^ 4^  ^ 
w^ vin % ftoni i^i^ y 31^  !FV ^^ ^'^ ^^ v 
fwfr •? fW f^f iwiT iflt^ l^tV y ^ A T iw ^PIT I RH ^ iTiw % -
fiwr f i f f *iT "fti iwfiwft firftew W Tfin % f^ mw^ W5 I T 
•|p* wT fWhi m "ftWT w^T iftf wTUffi Bjjruftn % fTrr •{jf* 
^Tu: tH •Tff ift 19 w % yrr fhuT ^ BT 1% •>Bf* ^ jfwfhi jw 
' I T * ^ ^ ^ i t % ^iiir 1^ teiT iF^visntrT t% i%f^ 
jrnfW jpiiT If '^f* Pn tarraff % aft H F l ^ "'^ 1*^ » wf^'Uf W 
itli #t miT ' ^ at ^ ^vftir ^ q^r 1 
1 ^ jwnr f>i •ajr q •anrr P ^ •««• % mn g^  f t 
35 
If iKt pm • • f l * WK i ^ H y r | i r % i i fw , mne^, fffti 
% Wft fiXft Hpff i t Wr •TOT % •** 
^ •If^ Vt * l ^ ifiR Vft JIIVIIMIT 4^  JVt ZtS^ 9TS Of I^T^V f f ^ 
f ^ I f ^ «rt r^«ft% w l 1ft *9fr wr pihi ganrV 1' iNkft 
%3ifMtr %t f t i«9«nnHr%t^m(t% i^ 
•pjT ^ n m l *wr Ir rfter % 1 w irwfit n fit ^itftsf m% 1^ 
9 # M » <i% ^ f n r t t nTftirvTinrrV 1 «r?f • f f 'ft vfmir 
I* idbd- 10*2%^ 
36 
« ^ 1! IB* 9T f^ fmoT % I iwf | r % I | fw T^I «r wr % 
• • W3l»- l»t2T»9 
%».4Rf^ 7*S2«2« f 1 ^ * 1 2 f I*t89<2 # I O « f f I 
Z7 
ornun fiftfti iliriu') fte sqtfH f ^ WIfVi i i * 
anrt JIQ lit wnr iwf'w l i I T Wtw trnrr^ i 
••ftWT j n j THr^ *pft iT^tvrwftlWfll 8 9 1 
v9fi( fftk BTii JHF •^ T^ w^  nil JIT A T ^*W % Jftrt «i ^ 
n m V ^ m\ jfwr 53rT% i •«ir*rt* nc I T j^VjnNf ifY npr 
fT9 iftff |(t HIT • # Wl(t tft^ f f ^ ^?»rt 1^ Qif JfWfr €t 
••«l|# ift l I l T j fn i M!fT% HT^ fw SffUr ^ fUHTHI y lf|i| iH^ 9* «dbs - 9««i*id« 
38 
^h#t % "fPF tai Arft % 3IK IWJ pi • • •!% W ift iP JT9|ipm 
fOl 1^ ll«5 yi* irt» 1^ 11^ irt JWf ^IT ffilf ifH 5tf** W(t 
911 *|R|iifiii* IT fin'iw i f v #1 m It'll i<t ipi iffiwr V 1 
in 
% I laftif j ^ fl^ ^ f^ •mr •"• TfT 311^  ^tf ite iw t^w 
Am* % 91« fWBTnj t^h^it mnft % 1 if«piff i^ ir gfS: tim 
ilhw ffm % tn tfft % Jt f t rfl 3ffiWf ifhfT V» ijl f t iAw^  irf^ nr 
i^ r «r ff^  ofTt "ftwr «I5T% f^ wiS^ swi^  iww^ AT I I I P ^ 
imifn •ft|H«f" *rv% iVr ft lit fiwrniT tr «ffw m nm€ 
39 
w% it^ 1^ I tnf ¥t aqgir uriiry fl| iir ant iMT j^irt 
% OT "ftwif^  If» f i ^ ^ %«5 fini ii( If, mnim i< wmr^  trt 
]ftT s f ^ Pi^ «# iftrr •ff^ ii% i^ t'w If fifT ift jflr ivf^ 
IK mM'v H fnj w^T V» f^ i0l wwn iiftHT w n^^ rt m t t 
miff ff ^nriif% ffb tr sl^ ^  3VT*w^ rt W99it ifr gr wift V i 
fm fUT •m nw* ift jwt ^•i % tlw 'dH^ itt jjuiiiiii rtift 
IT ifft jiTT *iiQ imif" i?t 'win^% tlw •••:• ift ^VRMIT irtirt 
•flwr *w itt \ #^ (i rft im n^ ^ s^c w iTwft ¥ I iR i^ir 
3w^ 94rQ Iwr A JIHT iwrr^ wf^t vttwsr \» iNTfti oer vilwii 
ffw •!% ^ ^€t iHT Tftft % Ar ^ €f ^ 3*ir (pi 1^1?% i 
iBprrt n't W ^ HnnffJif % qirt jjfT^ ^ w l \ t% V iV aAfW 
40 
ifkrf^ #MiT3(f f fnr^ iftr ?w#^«r % f^ vpiir rnvm fvm 
fWt nro IT w» WW Pif «il % wiTt •TIT ift •ifhiflr 
imr «nB ift ^ V» iv "^WB* if^  «^ «w^  rflr «i IRT % •mr •!% 
w rfNf WW ft PTf^  iw w%fr I sit Ires w^ jwir j f # ^nir •!% 
inW Wf 3IP dHBIr l f ll^ HVT^ IT iTW iff JTOVW eTWr W I • • I Wt 
% ter wt fft tfewf % lit rfK% ^  •fftr i ^ If I Mff^ vrW^wf 
sA i t *vfT % liflWi 41111 • fl# iniiv* iMiPv wf^ t%vni % npi 
PI ftar^ f^  mff wi mil fife HTQ I^ an W^s sr*! 'Mi ^ i#l Y 
^ f^  1^ 01% nf^ im i^ 9fiPi ^ irt AT TRW 9r4f #t iJ^ li HHT 
91 jiTT ^i^» lPS5# 9rp? AT «if*f«(t fnrfroi ffb ^ irt • ^ 
•A* Mr «r stiU'iftiirV i « f inr A #niii v^ 
< W t > — « M — » — M l — — M — — I I I l» • ! II — — — — I I • • I •! W I m i — — — — — — — i ^ « M > W » — — ! — • — . — » 
41 
^1 
9^ iQ>91^ jrtav f#ff A T nw ?#t vr ito* %ir % i "it «f i t % 
W9f€ •ihPffr •!(% fW fjV M Wlfti ifr ff*lf iff ffilf MWITHI 1^ JT*^ 
iiQ% TfTT CTi^ fWf •? jiiJi4^fi f i t irtBf \ f^ % jnfn IWIT^ 
^ VHRT % f l ! l% l^rtf^ fill if4f % Vpt fthW A9T ^ HWf "il^ 
¥t sf^i ImT ^ n v ll^li A T v^^iii 1MPV ffk i^Jrf^ 91% 
tA ^iw^ irt iPir f f % nqrr^* iiq|f)is« mjwf ^ JPCTW •? i # 
n ) ^ •lit* nc Jr ?T«c »r*ff % i s f ^ nr i n % fW P^"r 9^pif 
*PP V^ ^ ' V ' ^ ipr % «t A^ Its? « ^ i f *ifr «r 
j fT^ W lit iwT 1^1 i t fife A T imf A'flr A f^ ipr % 1 T ^ % 
A2 
• H % iflffrvn fff 9itTni» i ^ viionu* ^^QP H I n i l * Itomrt 
w c V tV m 11^ ^ ffwti jrf^ vrri^f % *i% •? jnirt l^ wr n^w 
fhsTt 1 ^ jiwf tft n# JII4I fVni f t t irt ^wrri t i f * iBlWr IPIT 
ill ^ JTRI 91%% fllV SfVQid %lA ^ T^ fftf lit ^ \ f 4tF orf Mtfft 
•lit* l i ^ lit «it rtB If furnft % %ftw «»f aivrt imw > • t ^ ^ 
•ptr a*9ivi«r% •* 
flfH% •mil" % fWt w fWt jftlr ifwwi f A )l% V -
J^ •^i l* "ftP^ T % I WW filFJB "WteW yii*^ A WfCT ^ Ciir^  H TUT 
w f '^ iff f^ i«T% I %w^ wm «r9r% f^w il^V fffi w^/t WWT% 
• i f f Irff « f^ W WKXf I talVTVT i ^ ^ * N i T*!^ •!%% t ^ ttt 
M v i t e * 5««2noiir9mrc9 
a* - « f t - 3*5«8f %«t«*l0 4«il«% 
9 . .^nft - 5»5ii# f i5$-» iff^r unai 
!»• ..iQft * 3*5Hit 9«%l«2# I«tft2«l 
9*«qif|» $««t*9« 3*5S«2f 9* l i *9 f f | l l%*M STfyi 
4* - « f l ^ ^•ai 'af 7*28M» 9«9«^ 
f • «iif|. i*i%t«9 sfn 4 WT« Ml mr^ I 
yftV BCfff 
*WT JRT ^m 
43 
1 ^ "ftPlf A f ^ W9T t y^ flT^  %tf fll XteV 111% 1H# 1l» l^ TPIT 
9f9s iftwf iftw W rt% •fii tWi*^ tfwWf ifr ^iT iwr j m c ^ 
?!•• • I T % fwrnt ff^ftw rttft % lift W9 f^fttn •rjff % ifr «T*itft9 
1)p«nfr cnr fffAii t)f9n^ ^  fHnl^ m vnrr % i ant n ii«^ <ll 
•*iwf* ift iHTf^Ti f#w w Ir p r prr V wtr 
f^B W iNI |Qfp^ iwRi H jffiH {jt •ifuf* vac ¥t «jnrfhi f w PC 
mv tHw ifr iwiT %• r*wf^n ifnf % iwr ^A( J I T W ^ f^ ? y 
rtR ^ ii"iw t ^ * « ^ If fWf n^ ^ •«ni* ^f i^w 
JT"*! JVT^ W •31T9T* ^ "ftl jftr WH % HHI ?rf»rftW fif If 9VWf9l 
1%fT W^T % I 11^ 3PKt lilt •llfQT f^W* % JTIT W¥ W tVHT iftW 
* J 
1^pirt inT ifr irrt'l|JBT"»r iwwr f«dt ^ ^ % STTT «91«W vilrIf i 
44 
%irtlE rtmn? •mi^ nnr >• *ppr wilHH i 
n'Pw HffjBf jprfqi f^  ^ ] ^ i f i j^ fWT ••* * 
wflB% wmft wfif ^ ••iff unif* iwr fK¥ i*?i W •iwf irf^ % 
ITfT ?^ *;P ftWT % I I'f liWf IW^ y ITfiPI^ •unit* AT j t •JWfl 
wilt mfQ |3Q^ ^ tOT wimMkV f%lir !!*•»• W^ llrt% 51% •? 
fH<t ^ fWf JWrfW i^ fliW% ffITT JHlfW y IVW WtW WIWT 
HfVf a9fl( f i t rft ifr % fVi^ 9VfV y H ^ 911^ Mf^ f f f^ Wf^if 
"^ f^ B? iflji ^  % n^ w #1 !• nys ^  w % 't^ iTlt i^rff wr fnff i' 
• i l l IP I I T % t% • W W^W^  t r 9||| | f f f ffT# VlT f l> t (P i f^ MPT 
fir SR «• W r^flswrn • i ^ ir «•? i ^ 
45 
Iff iMT WT^  frftff iftft If t 
i9r %-
•np» w *sr % m^ |iT% l « r «w f • r ^ IfH >r -i^r ifr 
'wr I • I • i ^ ifrfVf t^ ifff •jTT* ^ ijB 5?T^ V tif%«f ii9 •JIT* I T 
i r ^ v ^ ift maffw l^anr % im ait Yffvd fir V i lAi |R i>7 IF 
row irff ¥ W^  t% iw % WW 9T % 9if ipw w f% WW "jT* inic 
^ teiT % 1^ If itT^T 'wr* Wi?!' ^ Tfftw w % anpr H n^ «i% 'JT 
% »TfT trflf tteif ^w I j j r i^ "flpwrVNf I T ^m V "ftp^  j ^ 
w^ lit "ftitft^  fT fiwr • 
• j | f tr 'CTiw s4 suSbv imr Sid m« 1^ jwflw | I T 
•^rv i41f i^ftsK ifr WW I iJI^  sftsfttfi ii»^ f^ lfcj )• • ^ ^ 
iHvr t i ^ «Tf oiw ^ inRTTit % ^^ % «nr H ^ ff fmrnt i mA iv( 
•jjf* ARIT If •jj?* |*9Qri ini 1i taui % Am? inrrt *wAvt 
% w f * rfNr% I Vi*^ (jpwrlf • i f f % j^fo^mnUfwr 
• H • II •• • • m II • • ! I — < — • • • II • — » — — « — • « — I • • IIIMM •nil • I I I Mill 1 II 
46 
viH 9tK% 9f9 "MK 9f^ pfT |iT V • mtipp V ^ vfvif ift fftsc 
W 'i^f* •T id "Www iif Ir vronft fr juiffirtf «Tiir rft tir i ' 
% al l «r« % aA 1r f t i i m f « % i sTfo viio cfvlKT* % a ^ •wigr 
iPvNI ftHfff liV ?f«c ftrtt f f 9vr \ f% • tn f fwft^ ^ 4 I J B I 
i^ rtT fWf •fff % iWTf tr • j f A ipi f>f % iQff ^ srfVf^ l(af 
mf f^mT t^ « w * wpn !?•• %% ilHli Wflhw i f ^ ^ <^i^ 
fp^% r «^ t^ m i l »f»«w i?^%Wf% flit 'aur m tr 
vmfT ifd f i ij^rt^ ifV i i7 4f jltr HI wis n vm Y *>F | I^ tfnr 
% Pi W ¥• iwwi^i ipn ^ j fHiiVf % *'B'f* ^ i i i i i i i i iif^ f i 
•fipflT % «ftf "ter aftr ^ winlf % fiw i» *<t^ pii *^ wt 
nta^if f^ Pit ifr "fi ii%Fii i i ^ * i f W ^ W i ifr 1ViwiT% I «^%^ 
itn % j r r f f i i ifwW i t Ti«c i«i1i if? iiiT% f^ "Niik *^JF WAI 
Sfii W^ % WTi 1? iVf «»|^ i l | ^ f^W % WT N i ' i i TWT % ^tt 
wft w^ 9 *SQf* % litfAi i i ^ % 31*^ wik s ta i i ^ i ^ Ir prflpr 
lAr n« f i igr mntnn %^mf | r ^ Y| ait i i | i af^ % ararr 
i r w$ft% -arfvnra ifr ?i«B fair i *wf Af •aril* ift aifaflai 
iii% mul afRi% i f l f t "fsni ^ iriflw at IP^^ ¥ t 
aaf^ Hff WPff apt ifr ift jrfaftar affif \ i liftii at 
Map9 i i i f i ; fipr w^-^if far j f i %aanir ap *^ a i il^i* % ffci? 
9* idb9 IO*ta%*f • I9««f f 10*177 
%• aatf 9 s«r|fvii(iri aiff ar^ aaara j 4h*i it i€fe3 9«if<9 
9«atto i*i7%«t • ••7f«« 
47 
^ ffiw p r % I f ^ cm rr g^  BH ^ j jgr «rr j wrftprrr V mrf 
w t% * ftfe ^ sr» % im« 9^ gf •3^: jtmr:*' ift wr »WT % 1 
wif ^ f« % ift ?TW5f^ «^ i sfTTUT wr V^  aft- f i nTW >r 
ifMSKTs apt f ir Tr fwwT liir 9X1 »* ' f w r rw •!»• t^ rarr V 1 
j" i^jrff •? T^fiPPi i«5 % ^ 3^ HIT aftirr ^tf % 3whj w(t ifr r^fl* 
gn^ r vQi^ % f¥ Qt ift f%fW ift mo^ i^tir iv i f f f|ii mtfl* ids 
« tfiy ann* % I « sdl 1^ ift 1^ aQiivr > t^ sivrr itf fo^ 
fli^ IWt aiFvrr % wv-ww 1*^ T^W W I^F^ ¥ • 
fior w^r % f ^ H lift ift'* tw fffwn urt^ »1^  V * 
sif(| nit W^BAS «t» ini# fh7» ii^» j t fif i^yir vrfli 
i« " A I I ' J M I I H !l^ f i y M f f i f^ Hts fETTf* It* uto i«a%«i% 
2* ilr^ fwrftrfW ^ jtf «>T» ^^ r^ i <n "ftniTwor^ 11 s«i2*i 
7««<i«i f « f { t o f<«i*t 
48 
m «r <vr w 9 1i ii«r«wH % itfffti iq % i^ yi? V tt 
iff «r « liT iir<^ % a*^r^i % i 
wm TWtc fmr w t ^fm ^tH^ hmd»n% m ^ T^I^ w&i ff 
% ftn ufwp iFm"9 HftvTi • i ^ ^ ^ "iiru* % i^ Y wr%¥ i 
• j j T % fw^fl ffffi f%^ w^r % «ii!f fnrm ^fwiftit fi^nff W 
pH "Mhi WW ffw fiT ^w % I *^tf^ ••5 % tWN % w V ift 
M iKli 3rt^ IPW a» ^ f t l i t rfh' HW ifT 3gW fT ft»^ 1^ IWT I 
I'll TfniiN ^  fit jprftn rflWT % f9 ?tn ahr Bpqrrr fft fw ^ #t 
^ * R JI«Ot»dtk«r«V«B«t«p«3i$.3l6 
^9 
ift m nil •iiTfl* i t irt" jnP«iprT ^ T«r i i ^ g? JW^ 5P»T1%«T % 1 ^ 
5*10 •? JCTsn f^ fr witi V t^ «arf orQiri fn ^ irr^ % «r If 
vonwr tt M> iff w^ ^^ m ^ ^y ^ «r nor\ dtar»mftHai 
fit mw^ ^ wm * i r vtf * ^ % fqii^% i>rWffKr p r V isvr 
arf^ i^ Tw •t'|f3iffyfi «<r^ |^  writ r^r Jrnn* % % awir ifRrr «i f^lH 
WW m iffwiT )t w«i** rtl^ ff tVwT % • t***^* % i^ fiiiT urn t i 
\fmniw wmr irwifT ilVv«. jthrr nt ^a%% ^ftn ^ M mi\^ 
aftr w % y r fsiT % w % • ww wt ffofff i^ffti ytrfH ^rnft^ 
H^ Wf % SpT? ^ IT pihf j f^ fn i : •PnT Ifff HWT ttelT •WIT V I 
II!HIM Hl*Wf "flift % I 
| t WT% "f^  f tW IT «• ^ t^ ir^ R %ilTfl\ mi fWW Ift^ ^Iff^ I 
W^ ¥T ' f lT 8Wl rt J fR f JWnrft Pf It lHU 9TnT TWT V 9^ W 
ipsi iftH % f ^ i r i "ifT ^ WT Wf^ lift % "ftWWT ^ f^•fiff I fT "flWT 
' * |«««dia»%« s«aala« of rt««ABQ»I p.24 
c 0 
% ! • • fpw ift fli^% flTtrli 9rf^ "ftuT infT% t^fr«r wftfT% 
fRi m ttn ffsn wfii fmn % ntm V M ^li ^ %BT •ft fit fmn 
fVI'MRI % A? IR lUtteR iiUIMf «T\fiVi ifRRI^  'ilT % J ^ llV % 
nft HI ^ 3wni% I ffsg % iff jrnnr T^ irttR H I ift fnw f#rf 
1 ^ p^wnpw IT "Pwipi •!% tf I •ffr i(hnr 'WN'f % i f f to our % 
iqpnin 9 ift pi tVm «r lif % jg^ ^01^ (iw Rill 1^  Rvnir 4ir^ 
ffrBTftw i^ Nf jw'rt snif fwr "frtfti «ffw HRIT % jhir ifli iNNtv 
•"iniT^ I 
fit tmr % I mir *iir |f|tVr s«r vm % fmml vr ii#rfie f«i > i 
jHfT HI Rif »• winw Ir ' • f «• 1% f l ift 1%fW ^  i^ff ffnft i* 
ifhr wr «iRr>^ift 9«i% f^ wff % #«mi V* m l wlqi«r% 
I * VWfMK} - 3T1T5 «iV8 4^1'Wlll 
• • 
51 
% A? nwr f f ^ •# ^ jpai fi^ f^w % iQiirr ilhiT %» fVw % fiwin^ 
| n i % f i ^ I f f i # • ifir V t f t "fwin iBif f f t^ iftnw wfw W 
€t wKff i i jim li i^ift Y sflr t%f lift fii% ft&fi vf^ V t (Tit 9<l 
i9f ift sfiTVll j ^ fifrai f^w i f 9 fv rfUl V jfrr f^jfiur f^tr 
% jpwf )w# ^ 9f%V I n f^w t f fpi f^iitiftiwT^ %wr • w ^ 
siy yft^ ^ iw w§rff i f fiM*ii fHif ^ I irfl vffwrVft:* ini W 
HI ^ oTTff % w W "ftufs! | f I wyrfwrff % mfjif ifr ^ %wf 
V w/t^ffn ifciiic out % wif^w vr vA ffv vrv^ i 
QHf % f^n fiF^ Y mftif •jH|R** f#nff ^ ii(t § "flpf 
j^ pw t%if mf % "^ Wif nTPit rflnf IT •JUI^ sl^ p^f • i i f iww ii'% 
ifnf I* tannif ifr *ft nil f^^ff wt inw i f i f i|iif V i j f^i f^t l 
^ pit Vf#nr ritift % 1^ % w(^ wiftftf i^fii ififit i t i t fiiiift 
i m i ^ % mi wift iTfV% iiir i^ fQfW *f(9"s* i i ^ ^ «tf V 
A f « «rif iif ii|% mri ift> I 
m HfI i f t «tA ^ |l^ iTiif ^ IV fimf i f f iftr: I 
«w Mt f j jBfifVniit j i i i * * w i w ^ lOi i r ' 
m iw H V f i i ^ 1%if l i f V f9 9^ wn fftfwo: ^% fifw m^ 
% lUft |pnr*K ifr JfMlffQII i f HPif t Vl p : i f ^ trt •«?•?• 0" 
j t P^ll Ti«5 i f ^ 3rf^ i t i f I 
I • •ifaf f f i f vtfft iffte w^ wmtfi j M n i «wfifs| I'KAO # ^M •) 
2* %i wnft fi9^ iiws fifsis I 
%if « 9i<«^ I I fCio l«9S«i 
9* iO%9t«%t^ 
f^ 2 
Hpff 1i%iT^ •'wr wn^ |orft ^ ^W8f % •' isiT nmtlr "fi w 
1^ jn* % a^  y t^ or ifur V t ilk am ^  *9Bif n n a ^ ifto* % a# 
i#upra i%{ | t^# i l l^V I wift • I f f WW^fTiJP^ ''•'^  fniTW 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^MM ^^b^^^^^^^flto ^^^^^^^^^^^^^B^^^^B ^^M^^^^tfi^^^^^^Mlto ^^^^^^^^fl^^^^^^^^^^flB^M ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
flftMJm' ftes l^^  f41^ ui*^ s^HF^ uinnT 11* 
snv^ A T • ! % nrr wn ^rot jrftj fiipflr ijpni ift ?vr twfr: H 
fir9fmi( flfif ill §lr% fpfff sfi94ita wf^ 01% w rft* •Tff irti 
• • 
53 
#v fmi ^ fq TTflws f|l«r «Nt f ^ t ^ n^ ii** 
c # n JWTUT 4fwn ift l i t Vffif €t J f f l f I T y i jUn V f^ri^ 
wttfi Qt •? j ^ " "fTift V ^  ^ jwf jnrs ftn l irt Tufli JUT ifr 
foFfrrfcir «ii njK^ifr * ^ - »((%fT^^ «%% tH? >fvff «nfr 
JWIARI ffr rt?ft % flf*^ sffH ?f^  Tfh % iiTW H fWi% mv mwi 
If fJi cm^  jfift m nT^ f f^ % inw jrt? ifti^ h'^ E^ ^ f^f n*? Vir 
rft JfTfT % t i m ^ fBHf^ ^ I f^WI I f r t t WT^ % fk ^ ^ ^ p r t flSft ^ 
5* -art - 5«»i«7 ifirw fc^ jiRTf^fnn^pf • • • . • 
%• -art • f ••! "S •pi|5| 5 iftiMIHI HWf mff • • * • • ! • 
54 
«pif % jftf flff QiHr% wf^ wfT€t fp^lr Miff ifrvrV i flPt % 
vfpi 9 l i^ 9"|E ift m d^tv %iiRiTjif i f avn % i i ^ f f^ % wffpi 
ff H^  f%f W ^ fflf"flr ff I ' j ifr 'ft jftifwf ^t^ #Nt fft wiftN 
9^ wpi wfms % ^ mtf ^scnt ^ muf % 
ifhnf^ %ik^Mr%\nnfm€t wirwr ^ 'I'limwi 
«iif r ^ W ?««?r fwr > t'^rf tf^if % awr afh" f»y ¥t wrt -wr« 
•T T^^  •!% nifc 3rsp^  sr?^ irrcii ^ w fm f^WP ^  *r % ffVft 
•f ^ ^ f i^ hff % wf# "tef afrf •ftw %m^  ift fsj^ wA W i(t ipr 
ift • imr ^ 5fteeifriif iltrft % •* wf *wvr ad it -wwr i f f4tm 
^ \ itfwmiit f^BvwT^wr wftmrmn^ i 
f ^ If aw iftf •• f*Tw w Impift JVf %«« wftwf Ir 
fw mifVf \ "fai^  iifw iTitii ^ 3#i nw % w If iv r l^ twf^  H i* 
afti trtl ^  n% "ffi anvT ^ rrf ^wr jw f>f% irt< i f f i f li fft MI$T 
Vi iftlWf Wi4f ^ j ^ % Vftf9 HW fWt Jft f"!" H WSf ftWHl^ fWff 
2* -« f t» }«S4*I 
f»«4Wl- 7««2*f 
ftf 'ft "Wt a!*ft ^ HV^ "ftlT^ W 
S* - a f V IO«ff •to 
55 
HmV % Hw ytfff iflft V iff •iff HW*T W 91^ 9fil ^ Wtfft \ 
1^ 9119 #rftii •?! ^  •fn f t wff ftwTif iwT iniTlf jftr iw f 
sow 1^ Q*K 9T 9Nt ilHr 'ftiT I SITS |PVA HI a^ s^  ITVTI^ vf^ 
% 9 ^ Tifn ^ S4f jpvfs % VRS 4t i M ^1^ nw WHIT* in mvT V 
wit "fi^^ rwwf ^ "ftp WW ifff uT^ nrift %• aw^ nfvnA ffVuf % 
UTT rt flf ll»J^ iW W IflW •fflf % I y ^ % 5TIT WfVptf» li|p 
V • wft finr "f^ spRf % #11 wtwfw W jRvfiv 3iK f^w ifHf ifWIT 
sRs 89 Wt If f% fuft^ >rt^ •war ift flfm VWT ^ 
WRT lymftn wfWWWTIi wit w W imv i<t 1 f t ^ unit i t 9s 
PRT flw ^  w I ¥ ttani^ fiw iflr WW J ^ iMT J^IT ^ JTHIT wnr 
fvr 9f1i i/t I 91 % v4i 9#"9 ift jvr sr?? 191 or 91 % w w 9H1111 
8ii jwiT I^Htoi Wit ift [^••^ tejT % flw ilMlfi Irflnff % 
Hw •unfT* w w W tn i fm ^» w urmr <ft faSt iw % •Tft wpt 
mutWm^fti DTf^ I I * 
2* fdbo 9««f 
Eii 
'H* ! IT w^rtVn siis#if^ "ftiflf lift i fWri i ifhpf % mnrr ^r Pif 
WRif • IS lit 1Q 9 iw \ftm anvt % w^  Y f^ vnii % i ^ipi* ffpi 
9Rnlf % f i r f JQT* ^ fft^ 99^» 3IWT^  % B^ fWWf 31% ^ ITtBjt 
WTBT A T f ^ 
67 
jprfl9% i^ w W% ^ 3^ t ^ H ^  41 l A imif««i weiffVii jpdf 
•inMl" ^9 % jjiiH % srrr «tiwf ^tf % i f | j % fwr wpft t ^ 
> t% 81^ %!Bm Ar yfN ift^ i^ «ffw «r fir % i mr f ^ itt 
Ijftn ifr j#i fw • p i ^tt wft f i f f #ifii f i f V "fw l^ iTT "^  
*» rft 51^ WFjft % lit 9 ^ i t an%4ipr #ii^ nR^% 1 v^ % n ^ 
irt aii| ^ m W ifwflte IT "tor • f^ w iNn iff V f i^rft 
• i w r |*fiii| % I 
f^ ffpt ti9^ iJt unr % fin dTQf ^vf % fsm nH 
ftifiw liff ift "WRf f^ wr ^w nft fTT w^ trt ^ p ••111" % I 
I f fft ifNf ^ •muft 1^ nwr % iTiT jr •? lifT IT I iiiiT firnpt 
ffr IV pnr t¥ Qi ff j ^ 3Hil WKftf-Wf i?!* fb^i • fp^t I T w^f 
% t f^Bj V «Ri ^ f'HRir i/t^  MTOtV fb i ^ rfhr f» ilWf fir "ftpfw 
rft •mur % mw pr % 1 i ^ H iwiw fftw v^ rtT H iijr if^  i n r 
ift 99f f^ iirft % «fr tf Hff »f^ iif% ^B (p¥ A T iw wA • ' ^ 
0% ^ >Kte nnT ififf % irrr A ?niir i t fVwnr •!% 
im ^p w % R^cr »r tVwf "ftiil iwin JUPT ^ H in l i i i^ff w 
ffw jnf n^frfSQiF^  i j i ijprj awnMpB f i $i* 
«to io«i»«2 
58 
r w ^ l iTC ^ sif^ iT rtf i f f t ^wr % "w ir "flwr pifn 
nTwrfWf ^ uTmiff "rt- IPITBIT pr flwr m nw fl» iwnr ^ 
frtf #hr ^  tRpwr siif^ onrtrf 'if* %ftw i ^ % mi »TC iJt' tii<w 
^ 97 91 9? ftlUf 9V ^ fci W •VPIT* % »TfT f^ ^ "•WT |^ ^H T^ 
•wwrrrt ^ wf •«T91* inr jA J I T t^ wf 1i iwr iifft 
% I • iTit * i ' ' ^ ti^ pin^ % i^fts W n% 'wif 3**^  ?iini ^r 
fgipv 91% 1^ 4t 09 fkf *ii^ifiiir 9^ ^ ^ fivpn^ V iftr wiMt 
p{ T4f 9TfW 3^ (^ Tit ii|am9inii>"^ fOflOHl^  I I * ' 
I* W^ l*S2«% 
2*%ftE9 ^ ^ - ffSIBftT Hfs^ 
f 9 # 0 * f«0*T 
b9 
*if v% Ef^s •*r«T* % ii^W V7f*s f%vr% i^ 
i ^ % i | 9/Kn fi« ifli iff^ tWK wp^ nrvr vf P I W % i ^ 
1^ itiT!rT% t w Bw I'p in % wn "^ ifr ItafT* in^ ^ftfs si^ isr 
% I iiH iVTI TfT H'lrw % miv ^  vnyv f^ sfTBnr mr V vv 
•f'IBF'i ^ ^fyif fffrQlir y W M F '^ 1 * ^ • 
jMlPilfliii irvr s^nwitats Ml* ar« it** 
AwT^ 11^ 1% nfT^ "ftrtr% uflTfti ifti irt 1 ^ IT vtavii %*% 
w 1^ a>ft Anr oflff 9fiiT %• <i^ taf % viv W cvnl ivfimf 
ifrw "ftiA fV f t ii^ iir% OT« iw jftr tf*^  pnvr| % A i ff f!rt% i 
r% t «i ?« tr IV 41 mpn mr}i^w%> w^ 
f ilfto - 7«ff •§ 
bO 
^fWf ^ ^QifBR iW% t^ Wf 01% ?ui» ^ nfif'i qTifr% Villi nir 
^ j r i w irt" ^ % "fli% i^p / ' tajpnr f t m f f m H fV«r ifhw 
i l «rr«iiT% t 
f^ irfWf ci^prt Jiff mfV9fvi1!piT*raiiF4 i r 
i i f "iRiif* ifrii^% i l 9 #1 mm^ tf^% Wft% 
w% % • ^ ^ If fKfwrft f i •? wi f b ^i "ft*? I •aiwfufi"^ 
% A •*><*ii^* % ntr w*€ "ftwf % f Haf^ m^^ w* i iw i l 
«»Wi»iiw»i><«<w««wa»aM!»MMiww I III i • «i iii iiiw—WP^aiii i i i i i i p i i iim »i«i i • • — — 
f» •4vl» m 90 mo 
b1 
••PRfJP'BT Q1|gl*A Wlffllp SVP^ '^^ • 
-tar iwr% ifrr « f *«nrr wt wk •wH fm;^ ^hr Ml |tOTr% 
iT aofwpii w H M i | 'vft % llApr HUT « I9 ^ tai «Qm % 
f^ iifWPi!% tpft 9ta% pr H mmt wtf\ i is iw H w&t ^ff 
^ 1^ •*¥ wpfl WEST wfm it afn 3H IIWT% nrr iW *^ iwfc 
f^ prtf •? w iw 5*^% irtf Wir fNf % w^ W •(% Iff ¥^ i f M % 
62 
i f H I V I wKf IP f9 f TURT % wn fum i^ tit n%1l i jpftw iif 
i>sr iRNt ^ttif ovf aqi| 9 ^ % vftr tfl sfNi w^if fVini vtar 
% A? lift •rw% HIT w(^ w(fw ifr "niiftii 9if HBf % I mfwr 
*iwr iT * t jn i f^1i% fWli fit fifMN " ^ wf iH wrf^  f^ nqv 
lift m v l «*«f"w 19 «^ Arlf mriP f^  v^ ¥1 iwr 
m 1 ^ % fT?t wi*^ t^ vr iBf % fti nwT % cnr i*^ ilNii P<T ^ 
Iff"! •!% fft^ iWf W MIlfHll rf^ 4^  Wf J ^ ffftvillf ifr JW"^  f^ W I 
51TT "Wnf •ftWiT% I 
i n «^ W •iwffij* »T jprfhi 1 ^ ft wnr ift •w % pfiw % i r^ 
*tif«rfr%i^ Qfff iwHf % vfm^%«rjrT#mft 4 V f v 
iv f^ ITfT f itnf SV"I Vf^ft I^Tpf ^ tf#l f l V VPf 9f 9 ^ % 9il8 
63 
wf 'nwi* f i ^ wt "nn % i^ffli f^ wwT W lift - miif 
i t p r «^ i ^ nrrfvm* f i i r f i fDnAT «r f * i r «T OTT I 
i i j*^% fw jHi"if*'ii rft n f • lift ifw % ffvm^ v f t ^ iwin 
i r i l i ipT% • 
5ff^ T^ j*jWTt)swri I 
j|t iji iMHip 1^^ v^wAAim iff^ Iff w§tii I $•* 
I f nfQT V I tlpBff liN % 5P^ ff wi j i« i t ^ ifr f i t I f nffV^ 
iQBiff I f ifte iT#i it% fwrff % srtf npi I f f i f If nfiiMT 
ifr i4v n% % rti "ftwf WiW 1 ^ ^  j ^ f n • yi iffti f'RpfT % 
iff^ "fti ••WTf v*ft ^ % wtsu f^ • j * ^ ifr wfii fni i n ^ 
^ Mfwif % IpRT I f t^ nr mf 5if 1^ Hi y^T^i^ntt 
•iro^o 
64 
WT art •jrtHfi WB* Ijer: tvfflf % J% ^ ^ W IW T^% PW % jrfH 
n f j f t r Rt«l^m«ir| »»f»wrV 1 
•ntf •'Tjf % wft HPITII QTfff ^ f t fpif I l i f •*iiif* •? i t 
•H8* % ^ t% 1*11% tifT wnff W jijin 1%fT o^r V 1 w >•'» 
mttttt m^¥t mpn¥t f^¥t ^% i 
mffwse i^ f % i«r% "fi% 1*5 i p ?«# V jur fiarsif^ n w^ ^ 1 
liNinn^ 1M % iii^ V lit fmt ^ifrfv %• Hi i q i ^ % f%n % t ^ 
ipipfi fisinlf y )rfrfi frt rft 1 f^ BP irfVj ffw 1 ^ % srnr fp ^ij^ft 
^ i^ r 91^ t f t M f vr QQ Q9 3wr vi^ 1 QR tqiff ^ «i9r «r 
%• '111 tVF^ j ftwT^j rmf<}rmiil)i • f l 1 
^frRT IT» IfWT It* 
15 
^ «rftif sooa 5ii<f irt" fft^% PmMff^m i ilhr iff s-aa^ f 
IHvf^f iiiT% f^ f9K fiTT 3w«ft w^ nr i^ff 1^  i ^ ^ *#flf ^ mf ta 
utr ?# ir aWr jcift ift" w^ t^jsi^ ^ ii# |:ift litft »rtt iwr %§ 
ip^ It ff^ ^ i l apfwrn 9^ ^ i^ iteff % ^ wremr ym ^ i t 
W^T B t itfn tpr i w p awrr^ iT 1 w? frt »f!r w mrni i^if 
1 ^ %ii i ^ % fniitt <t% % wnni ^f^ ""^ ^ w i^ff ilBif» i^ hif V I 
66 
• f f i r ^iT fT nwT nrnnw QQf w im wtwt ¥if IT IB wtw i 
^irtf % f i l l I HfiT V I 
*^ mff n«lhii wwT* | i ^ f^ %flw •?»! % ift 99^ msT ^nr V | w 
l^ JS % flW irt fflU pT% I iWT jR<^ ^ rt5 If IWflW 40 «HT JHIT 
wr f i •*!? fw ^ ifWSir % 1 M^ % f i f f ^ ••lit i r "flpif nw 
! • *wiT fttsA lt5f^ ^% |uif fivQ^ iifar ^ 1 % 1 
2» 
! • ' 
%•< 
» • « 
4 * ' 
KAO iii»i 
• i*f 
io«a%«9r 
! « % « • 
f»0«t 
67 
I I _ i 
fMvi iin W * * 1 ^ T wTwt "li^f v^ Nn HIIT* iir, 
vfvi inw wfijf nn w •m snim m^ inr • iw w «9Q 'Hjf 9T 
mfv VI mt I iwf |sg^| art r ^ 1 rft Iwiflp ^ nnyiff HPUT ^ 
% I nft ifr ••pny ift will If I i^fti ^•pr ''^ • • * ! ffw 
% iTift H AT •*i ir % iTfT ^ Wfi ^ ifw ^ yf^f^ t^ w^r 1r 
•fliR tiwf naipi 1 ^ 1 iHf wt rmfit pr w i ' fmmf 
fir 1*5 IT f|v jpf w» rtmt iwni t'^ R i ITT • »TT iwr ¥ i 
W% I f t W ip iVTV •!% • § ! H I rw*€l % iNI "ftw 1 ^ ip ItniT 
4f I lift VffW ipiVI • ipjp fip >ff*f HA pF| Vt)iPr i 9 1 ^ pid 
t^Kfif^ |>il% mfli*i tw W ip wpn t^ ^ i ^ f f j ^ "^ 
iff Hnr | f V s *«Qin^  fip vrtw 9^ irwi ifr i ^ ^ fM Mnv 
!• IRte l<SI«2 
2* - 1 
»• - 1 
%• - « 
f -H 
4* -H 
VI- f M l i 
ift- ••SJM 
Ifl- * t J * f 
^ 2*I2*I2 i I * t0f7 
ifl» i*ios«a 
b8 
fmr* SB i|i «f fi^w a ^ f i i i f *r fn? w^? % i 
• i ^ f l JBwy iTpw Pifid I 
• • -
i ^ AY lift 
•lift* 4t f^ i IT "Nlwf% t ww% mw "ftw fwir •mm' 
% HIT 1 ^ % til? •iiftf*:* 9nf9 % ffiMlH % w U sflcv^ f t 
- « f t - !•?•§ 
o9 
Mm mf 99 •wfi % vfVr % w 9 97 i t «tiii V 1 irwirt nun 
«rM Ai%rir ¥1 • w r "imirt "iftt ill ^w wi%iriw^ rtt 
% I • • • % t^ iWis IT •^irffufwii i i f m Ami % 1 
•» 9ITVI ffiyf y«3t J^ w jmT Ai^j mk 1 
•w ^ i ' j <Ai^^ «T «% nr 5Ti I 
«mi wltfm wnf9u #r* 
9# smAntr j»» 7^ lA Aiir 1 i»f •aAAff «vr •? 
fiAii i*|r%Awprr%i*iiA^ irwi^ 9 •^ritnir «T Awrr lA 
% TOW lA •irtfAr wT % •* ifwiAr vwflf i f i"y % Aw "nwfti" 
*f vimrff gatr % "fwif Ai jft IABT % '^ VTHITOA ifiwAT t 
a* -«iA- t«a»if 
70 
i l^ flWT iW? % I Wift 1» HTftl •l(pr* 4t %• ift* til HPI ^ 
wnRim ituwi ¥ siiiRiii arnii uroioi wrtff ii fvir v i W0w 
f^ Mift iQf I • 1 ^ l)p| lif i^i f^ cv vtM ifHr vftAv ifi|Hi vilr V i 
1 ^ % flit •wwmr ir ^ fifN flwr iwr % # i^wii iff % 
HUT k t Pitu ITS furfT^t wnt 4tf0V€ fdi V i n ^ f^  wvfl 
*WT % ITft fWrff % HTf ffW *Wf f t fW^W^TI I 9ff WfWT 
%» WW - WW IT wfll ^ ftw IfflT •? iif'"(hf f^ff wnr % %ftw i ^ 
iwrt •JiWi* mff^ if^rttf iPP^ % ff\r^ % i 9v wfii vr^ vdlf 
71 
w^ ^  f'^ wit w V mr iwr yf^ jrwt fifln ilvf % f^ i 
^•wrwnntim ^n rt« 
^K SMRFI 
9nf iftr vf^ 
11 
4^ is>vrv 
«iif • VI vr 9fTiNl9« ^1-^ fWf mw n% iit»f % i i^^ i^ ifwff 
1^ i|fRr % iifwi s*Qfi9 i^ MlnA •fill vr 9 99^  V tf^  w^ "ftwn 
wiw ff iftij^ ^  )wr Iwr % t tair i ^ #1 iiriwif vf^ rff % pff 
pipi irt iwnr ifm Tvtpii pfW^ w^^ pft ^ l i l f V 
vtvif ifT •pnr ¥ t iir i^T ww •ff w ^ i ^wr i vncrnii Tuar ^ inif 
%• f t ^ ^ vftBT l A V • ivw 4t 41 sf^ RT vilk V* l i jfp^ 
W*l irt A 9fl% Sf^ A •WT^ t* % WiA •«Wf* fVC 
• ^ wrft % I sfivir Tp vfn % j w ^ f i f % f^ vwT i t #hiT% 
iTVR if^» l A "A A T H T ^ I fTo 9fa iT'lw ^ vfvr ^ 
^Wf jRf^r^ W ^ % IWT 1^ flwr% fffHiM nff Ir AT IPPT 
73 
w 'rff i t a# lilffli vfif ifr 1^ ifl i*T ipir % A? ••w% flpr 
wnff fftft I f w i 9f 4t IK ^ nr ifl nf i^ff Ita^ v f ^ f t 
i f ^ «r lit >t iTt *%«r vrvr % i ^fir^Wwrt mpf 
imf % I «AiK% j t a f^ipft 9*^9 vf<Q ift TQftr lA % i i ^ 
mrtft 1*^ i t ITT 
Wift w fA% wit^ Iff jwiT l^f fl% «fi|% iwr^W wTiift 511^  
% A 9 wf'n 5Bffi laviw iTf^ ^ "Nr 'W ^ W11^ *ir wf 
nm* *ini ifr wvf iHnr VHT iMir vfi| % vr: A 9fii| ^ nr % sm% 
f« tmt ^im I « mmCt m i t w y r t Twr % i IK MT sn 
i t • ^ tw ^ wA iw^ ^ fifif Tifif IRT vfiwif wr ^ wpr% 
iRfliT Twi jfupr i t ^ 3Wf juitw ff^ ff^ Mff iirr f*f^% ^ffiit 
iw i t f i v JB/^ I i t * •c# W!vt^9 iT*i AT f^ nK f t e % iimi w 
74 
iff i^i^^ Ar »^ w&% vnmi ¥Y%iril iwr iwnii^ nrr 
|ir% » ^I'lqpiaAwni^itwiiy^OTif Hfl i i l irMti iT 
iPV 9 irw If? sTBf QR« mrnnvr* rwir iff ftifRT vt wtwfw^ 
lit untf wen tt^ it iiViiT^ I 
I t 1 ^ fun wf mfi wmt^m MI'^¥WT% iihi m 
% ifVuT fifrw iT fNtfffwTlr I 
75 
t^Rirtv, 91 twr^ i 1^*^% t « l l t ^ f M nwm^mm i 
i i ttt^ iftvf^ ifrf i i# nTw % itpr iftw "Vd'i f*i%w» w sflff 
• ^ If# "ftw HTW % t t r t snvf y te p|iift^ w «# p v # t f ^ 
wi^ V • i^t^ f t e f t t^ iw HR wft i fni # fTur • # I M T wm f^ 
Mm aff^^ jwfiif tll^  jfll W# • # •'ff^iFfl •Tiff V idfifH trtl^  ¥ 
Af nil ftKtPi VFfI 91 pi» miSft %|vf^« jTiPiii sffli % irtr 
•^ sfis irtl V ifrt pAplf» ipvjf• §HfT f f swfnr pi't inr^ 
fiilf W i^vn^ frtif V I iffwft w*i • f I f •fir P H I ^ V H I fmf 
|WT*I HUT % "fi •W l# lf%l 1 ^ ^hr 3BWT PPftW Jili^ lN P^ W 
I fP^ Jf^ % W^ ^ W ^ WH0H A 41^ % WIVI fW il^ W 
i w % ifr f^nm i t w jw<t f f "Wit JWt WKT % i 
• f f r i t 
aiprfli iurt fpft % I f l ^ pft^i % wtW 1^ frtr vfMv wf t 
wf^B^ffw^ ifr f f w %fiTlr t §••* i*fftti RTff ^ wr^ w snoft ^ 
mil f fwm #1H |t« % «r<t «4i V i lif%^ ffiwft ««f^ A f 
iwrwjf <i^  iiHr]rfni •!% «niT% jlhr « f m ^ % f«i mw liw w wtt 
^ ii%« "ftwff % wsf "fifwif i^ % iift5 % ST* jpwr* IT n^f** 
V f M ^ iftllT % f lift ««^ t ifto" ^ WWT ^ «»CT lfl«T irt' • ^ i * 
««(% ifTT «mir % «i9T j4ihn^%ir^* ffk v«r «fli i « ? 
76 
V •fflr % «fTT rt a t fwir ifr jfii fill f9nr \ i 
i f i j ifvni aftr jcift % «Bt jwi iilif ll# eniMf ilt fr 
fta*<ieffi» f\H"iwiN 1^ i f f % t 
•ftat'nifm sfJBfHT tVwtfNjj^  iRvi^ rjpif) jf^n^^ i 
VTfvijf vr^ mfl f V y ^ f%pr UI|^RI I I * 
% W9 W |iw nwf % I wr cuiMf w f*wifw •fir %• 9! i'^  
)nr tiif % AT 0 |wM ^^ W i ii%At iTi ^  tfip ^ l ir fir 
Ml mi i"^ If 1^1 l^ vnfNi % AT f t )wr K^  iinf 
V I w tvt^l f t % vsfv ^ s^f % i i i f ta irt% A ^^ pvf 9f«r % t 
«l^%imr^I«r*Ftsni<i9Ti9>f^*3«« #l%liflft 1^ 
sf^ iiAi V f i ^ 19V % %ir siv ifV^  m |^ r iftn if^  art Ar 
fTff svpi iMT li ifl ^ ff y I f ^ j W i t HOT! m^  % 101 f*^ jww 
• ^ einir vir 9«r % *^  
I* fsle s^Moiirovn 
9»^te l^9*9 
!-f 7 
f i l l 
If ^ fifr jiirt "fifir 1^ T^nr^fm w Kit ¥ JIrr Iww nrft 
mm ^  «fii V w^ M ^ i 
/r 
w^t fktrmfmrJK i 
*fi^ S«M wfjffM SH( CP't V 9 fiMi^ I 
ifl!V» fTHf «r% ngr BHT f i f i m t V^ jpjfft $•"' 
w ^ 9fmf •!% ¥• IK i^ ifr % itaf^ • ^ wfk fwf^ ii(^  9i>ft 
ifrf iw»f^  i^ta PUf % i iTo r^o if<lpr* % f^ MiT % Iff pn 
vfvfvf Pf % 9Pi% flif irisi^ h^iT% ^t v/^ wrV irt^% fkif 
41 fjiir %# iMFf 9 TOT ifrf^ #Ffu 9 * i ^ % w4ff^ iwf i(^  wi 
• n nvi i# W T^^i'^fin iV w^r iftr nft w if ift jvUni fir 1 
an vrfvAvi f*^  % •jm* lfvr% ifff «ifw il^  in^ mifl mnj 
^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aHl^^^^^k^^^V ^M^H^^^K^^^^ H^^^^M ^ • ^ J ^ ^ ^ ^ I K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k^^^M^^M ^ B 
•Wnilx i fHWf f r i w r WW VTVIr J W f f «•*€ € 
«< frait t flnfr «r 4hi *^ 
1^ fwtilf ^ 4||r t^ff vrtr I 
! • iO%D %«f>H i . v\N'^.T. \^ -.^ i.Xio^^^A«\c^^-
/9 
*jRTi3r •pvr* jprnnK jpnw gvt ifgnir^fpi i 
|MiM9| if fwfw wfii wik jifWf 1^ iMr % fiwF IBNI HTJ nwfl 
jvnif ift %irti If. jirff 1^ WW 11% nH If AT HI IVHWH iknr % 
i^ jt 1 Wf Tilt Pill nPPf "iffTwt* I t 4f i|Hif nnfn w 
vv' V f#hi yif %• n i f sf^i % Hit 41 wti^ wf^ti it nit n% f fH 
^ ^ n W f^*i iNI fniv T^ if^  ¥1 iHr t^o nnf % i 94f^ %lw 
9 vvi iMt V IH patai fortifr jn^ fl «flpi?%|«Tfte idl Vli 
f^ TOTfY % 3TTtfr^ '^ I 
1 • :-J0'^ 3 in-5 3 ' 4 
2 • - g S ^ - 10'139 -3 
3 • - q ^ - 2 '38 -2 
cu 
mh| yf**i itfk iPRvlNpff ^AMi vftQ Vi i t IQ^ HPT VIII gt 
wffk ilWf ift" i f i j i t i^ W n#V% • # rft tn% vfpir vA V i 
1 ^ w^ f % •* W Jft jrNt l i f 09 f^  k« w i^ * «w« "ftw 
fWM •Nf ^ iUf nil If f ^ j i | ilN" f t % mrt • ! *• *PI IIWT 
tfr f iw% f f i f t i f IMP t 
• I j r I f l l fWiT WmWe Tfl f i t fPRinilUnBf^ I I * 
9 i f i | HftRI VR IT IBnPff gp^ 4t AimltfVHI 1^ »^ I f H I 
TiWr 1 VIVIffUif I f? JI*Rn!il WT Wir^TPIf W t ^ ^ftV^trm 
tit ^ffti% iii% •ffwff W w% ^ wf i^T waf % ff • i ^ m 
I * «cAo s«ti»i 
j*id^4i«l%^ 
£1 
1Vwrr% 1^  
mwm WnVT 
f^%i% sffiifnv i^|(ki vif yiftty 4t MNKT ^ whs 
f^ vfk0f jrrfMf ifr %!•€ s*^ %BW |RT^ fil% 9i^ « A%nif» ffk 
iff #ff? l A tiW%# wif ^ ) f v ififi wf #irfti % yvnnr H •* n 
JifUfVI fV9T% i 
vmivi^ iprar % i •«wiri H**^ t^ Hww •? j ^ «f^ % "ftif 
f%«r <i«r % fvppT «iT^ it»r % i w IT fT i mf v t r t t^% 
iTff V A T JBifl wtwt #lr a^ f^  if^ ifr w** mw %• wfT fWim 
liAe tf vfisf % fWv ^ irvte sr^ vt SIDV flwnff % f t at W 
• f * t T - f 
£2 
feii% 9T i f t« jit #1 w^f^ V i l ^ % mrf ^ly tisvr 9 ^ % i ^hr 
jmjiW|iNf W v t a f rfH" j l 1^ l i rft WIT % i^ T • f 
W irtaf i't \iv4 f t • fw^ ' *^ • ^ '''"^ ^'^ ^iT V #T n f % Hi 
# iQBir m %q % iTfT tfim i M V 9 ^ M^ M irf^ i ^ Aifl i 
jRTf 9niT% I "Nl v ta r 9f • • IfcifrBw # V T % W spvff iiw 
Y 1 ^ A w f ) i w ^ M f i f ^ i fT 'wr% i I f f ffifl f i f r ^ 
I f f f f f fliff • i M i f f f H mi f f % I VRf finpf Y # i i T f f ^ 
f t f f f ^iir % "fti • i f f f f y fp^ f f f i * jihr ' j iw ^ ^ ffHT* iffiwf 
V I* f«<ffll f t lf»^ f t ift ITfff W fV« ?fpf V A T wAfif ift 
f f f f l l |^% % iffllf WKT W f f f f H f f I f f % "fi ff^BT ff*^ fT 
a* fo j fo %«s*u Ao jnro i t * i 
€t ^gKTf wr% I* rtK WiR f«HT IT wntHiftm r^ff ihw I 
a r ^ ift 5iW f^ % dt" ift 'if wiftV w4f(k »f»w fit flrvfHov BTC 
v i l r t i 
Vf^ ^MT HiT^ tMNPlfl* itKPt % tRIi* M b W^ f^^fP^ft V t M ^ 
9fiv m ^ fif"wft % "fi Sill tf?T I * ^I^NBI I T ittnt w^ If • 
JNI flif f f w •II I ^ )fRi i^# jiy^Mi i t^* njpr i ^ * lii^UR 
•T #ww irt% fWT Vrni JWTW wf^ f f ^ wt H i t "ftiBfR % I j " ^ 
WRFir | 1 ^ I IT I P ^ 1 WTW OTfT 'IffHf 191 nWWR W I l^ff 
H i f i f n I f H^ Kt |nf<i pi m % fiiwf % f^ i n f i p i i i u i i i i 
ifvf % ii^ "fi jH'iflp ftVpr* fT^tt itf f^lV # i f f ppi m f i"*! 
% I H W^ % I f f f Pfl JTffMf ^1^ P^ I T ^ irt jNflf ^Rf % Wff 
ifwt i r n I f iRi f i f 1 i f f i f i w w i f i m I f I f t n vmif w i 
i f i i l f%ni 9 #iTT p/^ l A i W ) f f f 1 ^ it% ^ 1^ jfWtf^in 
!• «inro««f«t^ 
24 
.^ I t J • 
IRT % 1 vnftin iw W •^ wf t^ n* m^ % iTfr idl oiiNv f M i r 
wr INtwHwf % I 
l^jpynr Mi^ P^^ ^^^ V fjt % fpi prV irflii sfli tVs ihit 
% I %flii v M T ^ Sf^ V «r f t in tlm ir^% i 
irfiq •wir f w^ aUrrW% ifwr •? -rm^ f # 9 t 
1^1? % |lff t%fr % I* 1IW% ifl IPf t Iff^H lit fB^PRJ*l9 WIT 
% pif % ^  fft 9&T fff IT 1MIT% I 
1 * 1 ^ l ^ ^ l 
irnrr afr? s*^ terr 
85 
4fHi mf J'f^ Wflr 
sMViv p jFn Itm ^H 4tf9 mm % f^ t fmtl pm # 
i«i tamif W • if**!* j i^ • wf^rt* sAM ^ ^ ' ^ f ^ ^ • 
a%r« * jfnr nt « f •m* iTT at^ jpm h^fr % t 
Mt% t 
nil ini Tf l^ il% «ii(t kiftv IRAT #rs -• #1: m n ^ ^ vriw 
vfpr 9r lift % t iRT 5R% 0? 13l» ffmmft % v^fN fWt ift 
or irr iW •rt «r<% iwr ^ f"!* •?# sf*^  f^nm^ % jinn W ir^ r*^  
9*9i4lMriilici% i ' tw V jmfi If l¥iw MVnv wt^m 
nfm fit 'wtwr ^ •# ! 1 #« mlP «r warn wn % i 
iifl iffii1i%mlf % fMt 9€ fin% flit rfp «if • vff mifniv 
Unwinr % i wfh %f^  utif %% ^ i ^ ^ HE ^ sf^ i|llir fil^V # 
87 
fuir spf sMfvs pffrnvRi sfvof it 
?v4ni •N l 1^1 • i n | j i ^ iMMii iffi % | ^ i % 9^ ^ ^t^ " ^ 
vfi ifr n jpnr 9if w^f % l A itt\Bf ^i^ As? % f^ 9^ >*iW 
• ^ 19 wnw w ^ fffNf % 9Mlnr% i^ * P ^ ffr "^ *wiir % 
% I KTHIINHI 99* % ^ wr irv ifr ifni% i l JUT i f t* t | | mkc % 
%*w§^ 
t*-ilfl 
f*»»l 
%««#i 
f^-^ifl 
••-<ilfr 
1 f*tf*f 
k Wi^ ilfBt 
• M . 1 M « i ^ ^ t M M fti fM« li««M» 
! • i»*»a4 
k i»Hi*i f ^ « is wtif Jhr fSfir r 
- % • • • • » 
M. y.M 
£8 
ivf ?vKir l^ vr % 1^ ^anflv ftai^ I^V^t ^^^ ' ' ^ 9i1^ l i f 
tai^in vD0i(^  w ffivnpi w% wrfl ffk % nH fffTjPWi nw #^ 
# jftHi ifr |^iiTinr% wit wiiftf HMVW • i lar % i 
smt OTPr% «if *«rir «r aft f i r fpir % t^  i .a 
Mr OT^ nii ir 4* *«fir ivr % i ' 
sfMi ^ iar«r ^ irt fir ar 9 i« mr mr f air % t 
) f f ffVw fijf j|lai IJiHi^ ar | f <Nr ava fiar if*^ 
aiarf aiaa% *ff lair aft •Hirtaui awai* ai% j? var% tli 
afHi j M *afa!r % anr anm Anr 4t | i aiifl% i 
•airt aawa* ah*^  % Aft W aA la a^ ii W fipia •aia?* 
a? aft^ anw ffir ai>iipFa4rV tli ^ if"*! la^ •am* % fitr 
afft iMf 1% iRw4 ai^ aifl jwrf pi ac^ % Hv jpifr ( I la^ 
aanl^ r tfHalf ^%iffiT pit aawr i(Wf ^ aflw atarW i 
2*«4a^ aroam*aMlijaiai^ 
'*«>- a^iitai ^ ai» wt^mt« p. tia 
%• aotei i*iM«f f • aai^^lrtlBi €t9^ trwitf artiA 
89 
H V W JWR? f A f t •llfn* I f Jit * 9 M V ^MBI" V *! 
H 1 1 ^ i^"''^ if*^ lip^ • • i f i ^ 0^ % Iff? flifv AfTT ¥^ p[ 
sfi'^ A Ilff4lii| • <fv A? vb iRiiT% I A 
n r ^ ^ v n r %i«A A w r t w r t t nwAmr « r i t * v l l v i l f 
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ff)i W f ^ Sheriff % ffpi • J M N i9i fft Mf99 Y t* vt 
j f M v ffis % JIB* rfirt wtnr Tf • *® %wr "fli WPT "IW ^ nril 
i j w m ii|tk % fw "ftw A T ^ t'ii nrrff i^ fUs % vf^ nwn^ 
SAMAI V t 
-ait* if^^t 
117 
f i f ^ sifN uwT ffm % fw% wff9 I f Will taiiaff % ^ iw 
^^ fer% ^ t iHI f^ff i f f "W ^ flUMf 1^ iB"ft wft f i t nft 
vfuft % f% % tail miii i^ Mlt* tlmift* iflyftk vik wn ifiwHif) 
f i f l MT4RT % "flW "fWflf ll^ if^'J t 
Wf % fvn w pr 1w% #iiT f f v vfTHi 9r Hf Yift 
#iT % cr^  "sf ifN" fWI »(W 5if!r 9iift ¥• ift^ i i*€ wn^ trt|i 
%j i^ ?i^ jiT# 9r IV ift m 81^ ainr % t% % 9if iO|i ffn 
jwiufriif i ' ^ Uii>i4f % 1^1* "rtfc H1WH i^ siff ifr fulfill iwf 
l is 
lA «r «nn % I IK w f 91^ iO vPinr ^ iil % t *f#^ vr i * 
im iiwi irtli¥ I fiiMii im % W9^^ W "Mr '^ ^Tn % wi % «rt> 
lar HTMf lift rfWt til ifr •jnrflwr pviium "^ iftr •jpiiRi«r % 
nft 91^ % I VT¥9 wt T«tf 9f 4t ^ fftnartw n r ifr» n^ f^ W 
5illl ^ IT? ^  i f ^ ift^ ^ft^ WT "Wf % • f» *T I t 
W P ¥ I l i H fKPI *Wf VrfOifin • W99f^ ffrttlWTW iWf irfHTVi 
^ iifift¥ Jift JUT 
I* ^n9 Pitm '^ i f i i 
T I a 
mil Tfnw jf<ir Will i l lR7i(t If I jf*^»ff % iPiT^ p; rfVf 9lVii 
an T^dTf f ^ ^w|f t "WS | p ^ tf^gf ^ : |pw 
•^wrrn I f * 
^ # i i >#% FTff Tf«ir "fwr % I i^mfiTft mf f i^ ipwr 
IRSIfll fnft % ¥t ^ % WflTftl flRIRIf fT^ 9 f t 3WI^  HQ^ m IfH 
l i • ^ | f 9*ff • t iftf - sprty i r f» U^ If nft f t i r nvv^ irr*i 
ww» (p^ sf • B^nrm: ^iw 1 w ^ •*! air juprnffin I T I 
fft t(t^ f f fiff I t ^ iwif VI f t <iiw i ^ i l ' , irtfflp 91 iWf % 
»w fl^ «ipwT ti>')|^| ^ wt jBBprf t^ wr A T 3 ^ pl^ T ^ if wtprt t 
a*-l lrt- I •127*4 
12U 
snriT^  wwf % *i5 ^ w * ^ W imr •? nA IT"! iwr n? flwr % 
A T >^ ^f^ 5Tff m ^ irt i^w ifV w«^ 1 ^ ^ 1 ^ % 1^ 
j r f ^ i I t ' 
iQB^ ^ 11^9 *i nTV ^ wfn w^ ?|[fti ^ wO «i^  I 
^ % "fti % jfiw • jfiPi » f - i r t f •? "^iH^ f i^ 3rtl Wf •? 
i^ paflT ift" ^ irt ^ ift •^^ W W ^ t t f ^ ^ ^ V^ rff, 
% i^ pr t f i i^ i r t INi If t z'^ jKTT i^w ^ irt*T I f f iwfBHr ^ Wt 
121 
i*!^ irt l^ftl 1 ^ IT f # f "ftRT W^T% I 
wfl^ wfk wtdf ^ 5»?f wft I ^ {fiOTnT %• "ftwwr nirn wtfthm %, 
wnfoif ifr 9Tfw f% w irt^ vrflf ftitf ^ IT rft 
wwf? Iff Iftit flflT '^•fti 3r# ^jfTBn ^ ifrmiaff •? TWW W ^ 
iwf yi!f v^ W wKlt % # • «wrtt 3 ^ €t Tf«Ef t%iiT % I nil wn 
«r f m JP>IST^ RfT3 ^»rar 
jF9f^ ' ' ' ' R S I " ^ ! F « lisfHT i w i^ cepi 11** 
aPlfi^  % lYUfl' I QPOTTT fWJf 3ftr SrfWSL W I^OITfT W * I WTfT 
n^pi f ^ rfir ••? 1!^ QWT V# t» yng^ffwr w n r ^ ^ 1 iff 
J'iZ 
WS fiTT WW(f ^ JffWT 3W i f t ^ ^ % I 9 III "flW^ 
l t lT9 % IWT^ WT^ I I sMi m ^ #klTT % JBFf W % f"! H f¥^ V I* 
vfiyi ^ iwf % WT? T^*!? lit 5? ill 5, ^ i^fT Riffr 1' w wptf^» 
tein A T y rftn If I 
i T ^ W f'l? "fBiyi ift «i3Nf % 3nw>^  JTTV % 1' w4fT9 
mm 9f nw s^i tffp f t ift •#•! tlwf mt % •* f^ gn % tPitw ift 
l««^«2 f l««li«l2 
l«29M2 
123 
f):ifi i^(t Y aftr wft iftj^  pnw «rfHH w l l wfi rft % i 
mr |pf • ^^ ^ ftn f^ *i% wr l i i f TIWFH ai%1f IrtVw I^ WT 

1 2 't 
•WW WS9P9 
prinT 
oof i^ii^irr «iil% I 5*1 ii«<f If wwr f*iwifni% nvHsunir i 
% iin TW^ " •nrwr* spitt \ i iril fwnflu WT W ffV •unir* ^wmff 
f ^ 9 <fl orita fiiff ¥t vif 1^ ^ % I ' mf WIT 9f j4t^ 
mvs fit ^^ f^ wT 'WT «w*|[ sH iter ¥t iwf »!t ^ ^ 3fr? iMf ^ 
% I f i ^ If w f^fs tefnff 1^ inif i^ 9f%f %# mfNv w Wtw j'wi 
If Qf t^ «tff sNgliftsi •*f*ir # 'fitamlf % #i^if mft Ir n^ 
fiQ prlf wBft f(0n 9FQ% I 
If I ^wnff % As^  If 5*nrr Im^ "fTurI w*^  Tupff % im ffViw 
JIWT IT f f N % I I M I fW f l 9 l rfWf % tH'f rt iPI%»JfW IMlf W 
irnif Vrm 9T ^ V I ffWf W nW ^VlWVfr fWT WRWT » nW 
•nT^ ft* IT ^ pfN Wi tfr tall I % I •irnrrtT* wt wr jrafN pontiff 
% tn Y i^ If jifiR tfiT i^ >irr 9^ tmM nft q ^ i 
air: f ^ W "iiTfiT* [^fsoiRff i f ^ % Hif ^ sii Ir t m 
i » f ^ ia»i2f <inii^ 9 9aii 
'!25 
% fnmi «ft »nr i i r fli % iftf •irmr «rt |»T» wr. lanr 
% I 9i^% yfln Wirt Awr^ wffWB w 1i i^ irnrr «rT firwITHT 
% I v^fl^ ifr •jf^uiypii •iiwHii'i'4i wwT ^ fipff % I vif^ "niff" 
^ iftrar % 3ftj f^ JiT I 3rt*i •uTiT* ifww iH swHUf % UTfT ^ anrrt 
i i f ^ 11% pfntl fvK W ifti f i w t^if <fr 1% iTtf% ffB]p % 
iMfijt % alhr 31^ w w r i % (rt nTf f% •itii inft* w iv i^ pit i 
i # gp 4>jwwim4>3gTisnr vn ir|Rft>r Ttafvrs l^ irqrV ihr ^ 
V^WRHW 1 ^ jrnn % t 
% RITR jlfli %» Iffpt i f ^ % I 3^^ H fMtf: mi^ H fUT ^ 
vnwr mrf t^ raft %API aRUT vr <^i t ^ iili V n ^ f i r t i ' ^ 
1 1 ^ wmm ?ip>r i n % p i^stf V|^i lw«ri7r94!f i f l rV i 
Wf^ f ^ jwrnr t^ift wPi i4 ?IB9 irnif tf iftw wf ^ f i ^ "Ni^ 
1? 2it iHw •n^ PT iitft ifrf Tffft W R^T ift* inft %« ?ift Jiff" 
f""^  % iTi Prt iMiiiii*!' W jpUppr at ll*J 11% 1 ^ itVw If i^ 1^ 
fff^ lain If I 
HIT iflr infrfr% im^ml n f^mn i f "ftpi ^i? p r 
I t 1% IM^ JflflPl %!f % ff IT idN HW %« ^ t ^ flsfl*^ Htlftl 
fit * f i l l PI fcftfff % art^ i fwTt jff^ 1 ^ n tict I t tijit f^ 
•iTiT* ift j n f t i Wf % 1^ 1^ t ailii f ^ m jrft inT wii i t 
y ^ 31%8 fff^ RTT W 9I^SPtQ gIT A t 3^ Vi T«rtt W QIT 1 t ^ 
HIT IT 
f^Ai 1 ^ m n star I T 'ftieim irt ^w ^ iftwr Mf9§fmt *pnr« 
ffis A T ^pr i^w fT ift Al l itT?ft % i 
125 
wfvrftn^ 1^ ff^% # i^ % 3nft|S# Iff? wfft jff^ IRV^ V 
iiiMr ift iff jrflAN i ta ^ AT ifiii ff«e nA nil* 
vffBinA w jrrwn i l W jw #•? i>? iv *nf i i f "fti "iif ^ 
iRiff^ mi^ 9Ny filN vfnf i^ *iQf* % t lift *aq|f* ^ f i^W 
9fi9 '«wi* % wr W sii I lAt^ nflirf W i^ nil *lir ji^  ifr 
•mil* viff 41 %f^  mAifi W 9t^« vnif# P^ f i t ^ 
% nft fiff % ••fl* %Tfii f#lff f^ w % fNi# fiftT %vrr pc t^if 
91^  jwnr •i^t* 91^  ifr wif % it IPIT^ fik i t Iff? 
% I iri^fft •? Bint sff tar ir^llr ii^ njot % ifyncy # mw 
«f# V 9nM i t 1^ #T % insT % I 9R im k^ fpni ^ si%i 9 i«ni^  
nm % ifsiff % sfiR ?i«* fiwf %»iftr im inf W i l ivtvifi* at 
I F iPffi i m m 9it» fft »ifiivf sni w^ ai^  
127 
«4K t •mm* mm jrt ^  nUtfm «^ mt M t tifm^ % mit 
jw^ if w iPBf t %i Yrt'tai ifiT Wf^ 1^ itf iftw wRf w^ % 
W I ^if % irt W 'Jiiui" 'fwf'f •t^ KHH wif f^'jn P A nirt 
yw vf^ f^ w ffw % I w^ •TfT nw ii*ft PIT ¥1" f>iPK •wr V 1 
W0f% vnpvY 9^ ftfpvlf lit ^ i * ' ftHf %1ir «»ji^ pi* if«J|f 
irfii t w9f% 9f unf % imrf^ ci% 1 sn^ irff^ *i|f i^ r 1^  
m^% I m v# ifVM^  mm vf%% pw% 4^ v^flli m^m^ % 
viH i^t sv^ mil % sf91^ 'Nl9 9f% 4yf % I wf% viipt V 
% ^ w%ft sfrAif n ^ ifw m mn l^tm 'Wf % t^iw 1^ 
vmm m ^ i|fii j(lt1i% il^ f9 m^ttPfff 9fm\ jMwfp<i% 1' 
VI* Av wif ififB? »T pft9 fft wim\ 11'^ i t •«fiir ^ i^ pff 
ifl f%lfc*^  irt% «n<t Iff 'wr% I vfn mm% mm i(N nrff •? 
f^wn nrflr W aif^ i r t •nm* % iiiff tit •iwn* t# vnAi If 1 
1 ^ wrn'mMfft mm m l i mc 41 f^wlrlrt^ 4i y^^F ^^ 
^ mm% imer m ms ^gif% fHi 4t ^pv t^ niT% 1 p ii*i4f 
t j»T. itf^ % 9V t It 1 ^ 41 i w r »f4f % I 
13-
v ^ i lW <s fj IMsi 91V vi ifl iftftw IV *iiT I v^Ri| nrf^ Riff 
Vinr«rOTr«rifyaAll i f fA'«««% «%* % iv V #1 vvfr 
v fMiv vf flwr ^w I vPi ^ vTvr^ iftPBT% |iir% ii# t^ i^^ 
iiy W HI'Hn l^T f t I^W VT frlllfiR VfVT W t fH»T VWf W 
%tlWBf VT 1WIV% I Wl?t Wit % PfW l|> ••irt* 1 1 ^ % # t^ VWf 
vivr 1^ 'Hit" vte y i f^ '^ % rft ipj % "ftw jifm ••<t* '•vm 
w^ •vwi* ifr TitKf^ BQ[ m % 3iit% ign^ "%nr •!% viift* i t r 
vrf l i 'fvpff vr ^ fvir fiii>i v # Y A T s>ii%ierr v 19*^ '^ 
w*i ^ ¥t i |% A T ft% 'tofp flwf"! vpr ifr fuft f^mi fftiif 
% v*vf^«i "ftWT «pr ¥ I •<#li* "MNf It ^fts i ^ •*ivf' ffk 
Ir fur % avs irfq ^ |fk ^ vfMv vnif 9 #r*^ vmvr iitr % 1 
W ^ffT^if W W Vlt Wf % if^fliB V9%V ift If 1# 
^tam vT v^i 1 ^ iRVT m •*iwf* 1^ V 1 
IZ^ 
JUS V r m lBw$ iQRnir 97 1919 mm p ^ « 1|BE ilRTir 
1 w^ fitf i t w r f f " j ^ • # ! ? 11^PitWf W«i*tvr jHni^ 
f w wff 3wrni% i^ vfcflMf aMif>^ w% i 9VffV% fftii fkpift^ % 
HW tt^ ^ ^ I f ^ ^ l l %» ^ 1% Vtff MIPl i i PT H JIIV llff 
«f^ % aQPV ^t9 w% ^ flMir*v \ I i A p iH « i v HIV iw 
% I irfl 9IV*I mf 9T 1M|*V 9l % 179 ^  lftl7 119 "^if ^iff Ili7 t% 
9 vif A T ifirt 99f*rtf % fWB P N I • •WT* 17 f^^t •? J^i^ 
i9-«9 f t "Ml Q ituqBTf ^ ti9 trit I i n f Mm % fli tf^tnf7 
liftsff "ftrfe % ^ ^7 ^ WRT W fAw t^PI7% I 
JWI W i t IPW I I ^ # 1 % tll%fl|l tWTiP 17^filii 
iTi i i i tair ift 111 A ^ IT ^ 1 ^ 1 A Wiw 9 j^iPt i f ^ % l i T 
W7 l l f i IIMT I Hif I T f l •^^leri 377 WtHWI 1wlV7 17 
*iwif i€ •iftwmrt* fWiNf irt A l f w w f i f^ W7117% 1 
1913^ lit jftf A Wf 17 i t "f i^7% A T I ^ ^ t ^ IT 9 H'lt 1117 
1TT7 H p f l l A % I iHI fWlf^ 17 f*#lt A A l I f f IT WIT 
jftr Wl 1777 f^ fJmi ift l i i i A % iftw m n ilwrW itftflu A 
«W7 f l WfSf i i m T n l r TOflR i rw IT 1717 1 W 1 I f H IT 
l A % l 
i W j f^ ^ptt 
1?(J 
M jp*(i firt 
, vfPT «if*t vfte* % fw* #1 ftffn^ fWiiwii*^ %ftai 
i N #F9r^ » lftftWft|l» H*0# l f *U H i U IMt 
[« IVft Wf^WI •fiW vfBI* WI^^S #<f*l ft|W^ • ^ ^ toi l 
tjaia i i m 
MVi me 
V^^WRVf • BTP* m^ WTWam 9 mW* w WQMO i^^^W* wnv 
M « i « « i fn* . t f»» t f n * if%u f f^« Iff I 
l iN l f fwpWt lib fjift? i f iMv v^» MifvA Itarr* *v^|f• if9% 
luwflilfiKii • WW iinv nfto* 4b VMRIO i/NciA ^ iflowo 
d ^ ^ ^ b ^ ^ ^ ^ V ^ M ^ i b ^ ^ 4 ^ M ^ <iJtii4kl^MMI (^^BI^^H* ^MMBt A^h^BJk 
WIIHIill* «nK9 Hifwl IFW* flf# WTd 
4^K^ » f^H9i*i» %iftrar )v* f i l * iii% 
IW^# fWV VTW )V* f W l * tfB§9| I f f i 
1.?: 
II(PK • « i f l 6^m>i w^9 i f t wrfttnfvr?• jspir* r p ^ » if7% 
IffO* 
iPllllfUlli* flSlO* t f i f * tfiS 
f>WT» f f lWnl^» M f ^ T^K9 H'W^ JUT ITWPIRI TUPHS* 
'Ird 
i^iivf i^ttif90^ vfmft* i f i i |f^www vf«ji^^ 
& ^ > J M ^ B M i T i i ^ -** % MB ft rt\ — ^^^m^m mim4^0m M P ^ I ^ M ^ A 
l N l i ^ « f9>^« ^J«i CQ9r?3|^  flinn 31^ 9 f9i7*V fTTW^ V n U l i 
wf• ffi§fl« A t %irv# ^mi fifMif#i irm* AAMU^ tvit* 
tnmW 1 ^ f^frn t f f4* l f i * « 
f*WJ 9^9* ITff f^iiif Jh^ *# l^ff*^ mMETV* "ftpW^ V, 
^W9 i^» VHRPB iiii''^ # ^fnHs mwrn rfrfn uwfiiiw* 
Ww imi'jpi ifti^ hnw*^ ifwit* vf^fif^ %f^ jFWwr • 
13. 
ilpfii i|Nt iM» no lAf^ii tMimii* sfii^M ll^l^l tf99* 
# ^ fv^ i^ tw# flBTiw f t a n sp^* "iT^  pmi f)pi^ « t fV t 
if"*! |P^ 
tffMiftsl i m a w i laaMtH* fWM, tt«i« tt«a» 
99Bi§9 Mill* 
F«t,« i tSt^M to «Mto UtontBM* aiEtoM iMwvrtl^ 
J, » Itav SiMtos to to» l i p n f • f 
^* 9lmm* m§ QmUuAtw to to«|fli tollitoa* » « « 
1 3 . 
i»ikft iMOt mu. 
•nth* B.IW • tt» ItUiHtt flM iMlMifl^ •< HM 9 M « 
{m*9w$ •itMtu ••it**, SMU a»->M) 
11, JUL A TrnHm Wm^r t^v Hi •§!<•» tatM* iat«M«itr 
»!»••» hmmm {wt^wUA) n i t * 
i teiMMll , A.A«« VMto ]Qrtk»lKr* ( i^rtA«) f » < » U t f f l 
», • • M M , IMS. 
, t t t t . 
iMta, UMiiwn • f JMMi IMI« , SMv»r«ttr •# 
13 
1MI« fHift» UMmtwMm ftmtUm^ n i 
•f t im ^ l * « , V. ir«M. 
i f f 1 •€ i«Mri»M OviiiBtU tMitr* f^u^^€t,mtkimm • IMm 
tffi. 
•^B2k:c^  #f mmi^m <llft«itsi iMtir* NieunMav^ r^ Hil* ti» pm iiT-
